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Tugas Akhir ini merancang suatu sistem informasi penjualan berbasis web yang bermanfaat untuk
menawarkan dan menyebarkan informasi yang baik dengan cepat dan mudah, dan juga melalui kajian ini
diharapkan dapat memberi inspirasi kepada pembaca untuk mencoba bisnis penjualan berbasis web
sehingga membuka lapangan kerja baru dan mendapatkan penghasilan tambahan. Metode yang digunakan
untuk mengumpulkan data-data adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Untuk merancang dan
membangun suatu sistem informasi penjualan web ini digunakan metode waterfall atau air terjun. Dalam
merancang sistem informasi penjualan berbasis web ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat
lunak Macromedia Dreamweaver 8, dan Xampp. Dengan menggunaan Xampp, paket-paket aplikasi yang
kita perlukan dalam merancang sebuah situs yang baik seperti Apache Web Server, PHP dan MySQL telah
tersedia. Sistem informasi penjualan berbasis web ini meliputi pemakaian situs oleh pelanggan seperti buku
tamu, registrasi member, pembelian barang, mengedit data pribadi. Pengaturan situs oleh admin baik proses
input kategori, input produk, input ongkos, daftar member, daftar pengiriman barang, input dan edit admin
serta laporan-laporan. Semua hal tersebut digunakan untuk menampung data-data yang diperlukan dan
memperlancar sistem informasi penjualan pada perusahaan yang bersangkutan.
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This final design of a web-based information system sales are  beneficial to offer and disseminate good
information quickly and easily, and also through this study is expected to inspire the reader to try a
web-based sales business that create new jobs and earn extra income. The methods used to collect data
were interviews, observation, and literature. To design and build an information system is used web sales or
waterfall waterfall method. In designing a web-based sales information system is developed using the
software Macromedia Dreamweaver 8, and Xampp. By using Xampp, application packages that we need to
design a good site such as Apache Web Server, PHP and MySQL are available. Web-based information
system sales include the use of sites by customers such as guest books, registration of members, purchasing
goods, edit personal data. Admin site settings by both the input categories, product input, input costs, a list of
members, a list of delivery of goods, as well as input and edit admin reports. All of it is used to accommodate
the required data and information systems facilitate the sale of the company.
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